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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, buku teks pelajaran Biologi kelas 
10 yang banyak digunakan di SMA Negeri di Kota Bandung yang membekali 
keterampilan riset paling banyak yaitu pada komponen buku kegiatan. Komponen 
buku kegiatan membekali keterampilan riset paling banyak karena pada komponen 
buku siswa diberi kesempatan untuk melakukan penelitian atau percobaan secara 
langsung.  
Sedangkan dari buku teks pelajaran Biologi ini, untuk level keterampilan 
riset yang teridentifikasi dalam hasil analisis ini hanya keterampilan riset pada level 
1 dan 2 yaitu prescribed research dan bounded research. Jumlah keterampilan riset 
yang dominan yaitu ada pada level 1. 
5.2 Implikasi 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan implikasi yaitu 
sebagai berikut: 
1. Guru dapat memodifikasi kegiatan praktikum dalam buku menjadi tingkatan 
yang lebih tinggi untuk meningkatkan level keterampilan riset siswa, karena 
pada buku teks pelajaran Biologi kelas 10 yang dianalisis ini didapatkan bahwa 
pada buku tersebut, sebagian besar keterampilan riset yang teridentifikasi 
berada pada level 1. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa 
rekomendasi, yaitu sebagai berikut: 
1. Dalam menganalisis buku teks pelajaran, alangkah baiknya dilakukan pada 
seluruh komponen ataupun latihan soal yang ada pada buku tersebut, agar data 
yang didapat lebih beragam dan baik. 
2. Jumlah sumber buku yang dianalisis sebaiknya lebih dari satu buku agar dapat 
dibandingkan  dan juga dapat menawarkan pilihan lain untuk guru ataupun 
siswa untuk memilih buku sebagai alat untuk proses pembelajaran yang dapat 
membekali keterampilan riset siswa. 
